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Resumo 
Os niveis de actividade fisica (AF) sao urn factor importante na preven<;ao de uma 
serie de doen<;as cr6nicas. Nao estao identificados quais os factores associados a 
adesao a pra.tica de AF. 0 objectivo foi estudar como preditores dos niveis de AF das 
crian<;as a coordena<;ao motora (eM), as habilidades motoras (HM) e a aptidao fisica 
(ApF) no intervalo de urn ano. Oitenta e nove crian<;as (meninas n = 43, meninos 
n = 46) foram avaliadas em dois anos consecutivos, tendo no primeiro ano idades 
compreendidas entre os 4 e os 9 anos. Foi utilizada bateria Fitnessgram para avaliar 
a ApF nos seguintes itens: extensoes de bra<;os, abdominais, extensao do tronco e 
corrida/marcha da milha. A eM foi avalia<;ao atraves da bateria KTK. As habilidades 
motoras foram avaliadas com a bateria TGMD2. A AF habitual foi avaliada atraves de 
pedometria, tendo sido colocado em cada crian<;a urn ped6metro que recolheu os 
passos ao longo de uma semana completa. Para analise foi considerada a media dia-
ria de passos, Foi realizada uma regressao multipla passo-a-passo, tendo a como va-
riavel dependente a AF no segundo ano de avalia<;oes. De todas as variaveis avaliadas 
apenas a avalia<;ao locomotora da bateria de habilidades motoras TGMD2 foi retida 
como preditor dos niveis de AE A variancia explicada e baixa (6,3 %) , 
Palavras-chave: 
desempenho motor; longitudinal; pedometria. 
Abstract 
Physical activity (PA) is a prevention factor for several chronic diseases. The factors 
associated to PA adherence are yet to be identified. The aim of this study was to 
study motor coordination (Me), motor skills (MS) and physical fitness (PF) as PA 
predictors over a year interval. Eighty nine children (girls n = 43; boys n = 46) 
were evaluated in two consecutive years, they were 4-9 years-old in the first year. 
Fitnessgram test battery (push-up, curl-up, trunk-lift and one mile run/ (walk) was 
used to assess PE Me was assessed with the KTK test battery. MS were evaluated with 
TGMD2 test battery. PA was assessed with pedometry during 7 consecutive days. 
The average steps by day were used. A stepwise multiple regression was used haVing 
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PA in the second year of evaluations as dependent variable. Only locomotor motor 
skills from TGMD2 were retained in the regression model. The explained variance 
is low (6.3%) . 
Keywords: 
motor proficiency; longitudinal; pedometry. 
Introdu~ao 
A actividade fisica (AF) e urn factor primordial na preven<;ao do so-
brepeso e obesidade e de urn conjunto de doen<;as cronicas, quer na 
idade adulta, quer na inrancia e juventude. Ela desempenha urn papel 
fundamental no balan<;o energetico e portanto no controlo ponderal. 
Na generalidade 0 excesso de peso esta associado a niveis baixos deAF 
(Reilly, 2010). Apesar de varios estudos terem mostrado que as crian-
<;as e os adolescentes obesos sao menos activos do que os nao obesos, 
as rela<;6es entre a AF, 0 sedentarismo (por exemplo ver televisao) e 0 
estatuto ponderal na infincia e juventude nao estao ainda bern escla-
recidas (Malina, Bouchard, & Bar-Or, 2004). 
Alguns estudos mostraram que as crian<;as com maiores niveis de pro-
ficiencia em habilidades motoras eram mais activas do que as crian<;:as 
com baixos niveis de proficiencia (Fisher et aI., 2005; Okely, Boothe, 
& Patterson, 2001; Raudsepp & Pall, 2006; Williams et aI., 2008; Wro-
tniak et aI., 2006), estas por seu lado apresentavam uma motiva<;:ao 
inferior para a AF (Rose, Larkine, & Berger, 1998). 
Mover-se de forma habil e urn aspecto fundamental na AF. Se as crian-
<;as de forma proficiente nao correm, saltam, agarram, lan<;am, trepam, 
etc. terao oportunidades limitadas para se envolverem em actividades 
fisicas, dado que nao terao urn reportorio motor suficiente. Com urn 
largo reportorio de habilidades motoras, as crian<;as terao maior opor-
~unidade de encontrar actividades fisicas que executem bern e gostem. 
E a capacidade para se mover de forma coordenada em diferentes si-
tua<;6es e tarefas que representa a trave mestra para os sujeitos serem 
activos e por consequencia nao desenvolverem sobrepeso e obesidade. 
o objectivo foi estudar como preditores dos niveis de AF das crian<;:as, 
a coordena<;ao motora, as habilidades motoras e a aptidao fisica no 
intervalo de urn ano. 
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Metodologia 
Amostra 
A amostra foi constituida por 89 crianc;:as de ambos os sexos (meninas 
n = 43, meninos n = 46), tendo no primeiro ana idades compreen-
didas entre os 4 e os 9 anos. 
Avalia~oes 
A aptidao fisica (ApF) foi avaliada utilizando a bateria de testes Fitnes-
sgram nos seguintes itens: extensoes de brac;:os, abdominais, extensao 
do tronco e corrida/marcha da milha. 
A coordenac;:ao motora (eM) foi avaliada atraves da bateria de testes 
KTK (Korperkoordination Test fUr Kinder - KTK) (Kip hard & Schilling, 
1974). Esta bateria e constituida por quatro testes: (1) Equilibrio em 
marcha a retaguarda; (2) Saltos monopedais; (3) Saltos laterais; (4) 
Transposic;:ao lateral. De cada um destes subtestes resulta uma classi-
ficac;:ao em valor estandardizado, e do seu conjunto e tambem obtido 
urn total designado por quociente motor. 
As habilidades motoras foram avaliadas com a bateria TGMD2 (Ulrich, 
2000) . A bateria e constituida por 12 habilidades motoras, divididas 
por dois subtestes: habilidades de locomoc;:ao (corrida, galope, saltitar 
a um pe, saltar por cima de um objecto, salta em distancia com cha-
mada a dois pes e deslocamento lateral) e habilidades de manipulac;:ao 
(lanc;:ar por cima do ombro, lanc;:ar por baixo, agarrar, batimento com 
urn bastao, drible estacionario e pontapear). 
A AF foi avaliada atraves de pedometria. Foi utilizado 0 ped6metro 
New-Lifestyles NI-2000, tendo sido colocado em cada crianc;:a um pe-
d6metro que recolheu os passos ao longo de uma semana completa. 
Como indicador dos niveis de AF foi utilizada a media diaria de passos. 
Procedimentos estatisticos 
Foi realizada uma regressao multipla passo-a-passo, tendo a como va-
riavel dependente a AF no segundo ano de avaliac;:oes. 
Resultados 
Na Tabela 1 e apresentada a estatistica descritiva (media e desvio pa-
drao) das variaveis analisadas. Verifica-se que, quer nas meninas quer 
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nos meninos, os niveis de AF (media diaria de passos) diminuiu no 
intervalo de urn ano. Os niveis de proficiencia motora avaliados pela 
bateria TGMD2 (habilidades de manipula<;:ao e habilidades de loco-
mo<;:ao) e pelo KTK (CM) aumentaram no intervalo de urn ana quer 
nos meninos quer nas meninas. Quanto aos niveis de ApF verifica-se 
uma ligeira diminui<;:ao em ambos os sexos excepto na prova exten-
s6es do tronco. 
Tabela 1. Estatistica descritiva [media (desvio-padrao)] das variaveis analisadas. 
Observac,oes 10 ana 20 ano 
Passos diarios Meninas 12533 (4078) 9863(3757) 
Meninos 14599 (1 0592) 11596(6118) 
Habilidades de locomolao (pontos) Meninas 26.6 (6.6) 33.4(7 ,3) 
Meninos 33.2(7 .4) 38.6 (7.8) 
Habilidades de manipulalao (pontos) Menina s 33.6(5.7) 38.6 (8,8) 
Meninos 30 .7 (7.2) 37. 1 (6.7) 
Coordenalao motora (pontos) Meninas 66.5 (13.6) 83.4(15.0) 
Meninos 72.1 (17 .1) 61 .2 (15 ,9) 
Extensoes de bralos (mimero de vezes) Meninas 4.4(4.4) 4.0(4.5) 
Meninos 8.2(10.4) 7.1 (5.1) 
Abdominais (ntimero de vezes) Meninas 30.4 (26.6) 23 .2(19.9) 
Meninos 26.5 (25.2) 16.6(13,6) 
Extensao do tronco (cm) Meninas 29.3 (6.3) 29.6 (6.6) 
Meninos 29.9 (6.7) 32.5 (5.6) 
Corrida/marcha da milha (min.) Meninas 14.3 (3.3) 14.3 (2.3) 
Meninos 11 ,6 (5,4) 12,4 (2.8) 
o modelo de regressao obtido, para a predi<;:ao dos niveis de AF, e 
significativo (F(1, 67) = 4,51; P = 0,034), mas explica apenas 6,3% 
da varian cia (R2 = 0,063) dos niveis de AF, tendo sido retido como 
preditor apenas a avalia<;:ao locomotora da bateria TGMD2. 
Discussao 
o prop6sito deste estudo foi analisar os efeitos da competencia mo-
tora (habilidades motoras e CM) e da ApF nos niveis de AF, avaliada 
por pedometria, de crian<;:as no intervalo de urn ano. Os resultados 
indicam que apenas as habilidades de locomo<;:ao sao preditoras da 
AF. A literatura tern, em geral, apresentado resultados que mostram 
associa<;:ao positiva entre a AF, a ApF e a competencia motora (habili-
dades motoras e CM) (Barnett et al., 2009; Barnett et aI., 2010; Jones 
et aI., 2010; Lopes et aI., 2010; Lopes' et aI., 2011; Lubans et aI., 2010; 
Okely, Boothe, & Patterson, 2001; Wrotniak et aI., 2006) . Contudo, os 
resultados sao intrigantes. Alguns estudos, tal como 0 presente estudo, 
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apenas encontraram associa<;:ao positiva entre as habilidades de loco-
mo<;:ao e a AF (Okely, Boothe, & Chey, 2004). Outros mostram que 
apenas as habilidades de manipula<;:ao estao relacionadas com a AF 
(Barnett et al., 2009; Barnett et al., 2010). Num estudo longitudinal 
(Lopes et al., 2010), em crian<;:as seguidas entre os 6 e os 10 anos de 
idade verificou-se que a CM (avaliada com a bateria de testes KTK) 
e a aptidao cardiorespirt6ria (avaliada pela corrida da milha) foram 
os preditores dos nlveis de AF. A aptidao cardiorespirat6ria interagia 
positiva e significativamente com a CM. Contudo, 0 forte efeito dos 
nlveis iniciais da CM implicaram que as crian<;:as classificadas no tercil 
mais elevado da distribui<;:ao dos nlveis coordenativos nao apresen-
tassem declinio dos niveis de AF, enquanto nas restantes houve urn 
decrescimo acentuado. Os testes da bateria KTK sao testes que reque-
rem habilidades de locomo<;:ao (saltos e desloca<;:6es em equilibrio), 0 
que coloca os resultados deste estudo em linha com os resultados do 
presente estudo. Contudo, no presente estudo, a CM avaliada com a 
bateria KTK nao foi identificada como preditora da AF. 
Conclusao 
As habilidades de locomo<;:ao sao aquelas que nos espa<;:o de urn ana 
sao preditores dos niveis de actividade fisica. A ApF, a coordena<;:ao 
motora (avaliada pela bateria KTK) e as habilidades de controlo dos 
objectos nao foram identificadas como preditores dos niveis de acti-
vidade fisica . 
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